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ABSTRAK 
Matlamat negara kini adalah membangun dan memantapkan keupayaan 
penyelidikan di Institusi Pengajian Tinggi (lPT) yang menggalakkan penyelidik 
tempatan bersaing dalam mencipta teknologi terkini dan menjana inovasi negara di 
peringkat global. Penglibatan pelajar IPT memainkan peranan yang penting dalam 
membentuk budaya kreativiti dan inovasi yang dapat diterapkan melalui Projek 
Smjana Muda (PSM). Justeru, kajian tinjauan ini dijalankan untuk meninjau 
pengamalan kreativiti dan inovasi pelajar dalam melaksanakan PSM. Kajian ini 
melibatkan seramai 270 orang sampel kajian yang terdiri daripada pelajar Smjana 
Muda Kejuruteraan Elektrik, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dan Sarjana 
Muda Kejuruteraan Awam, sesi 200812009 yang sedang menjalankan PSM di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang dipilih secara rawak sebagai 
responden. Kajian ini merupakan kajian tinjauan berbentuk kuantitatif dengan 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data-data dikumpulkan 
dan dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 14.0 yang melibatkan statistik 
deskriptif dan inferensi. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah skor min, 
analisis faktor dan regresi peIbagai. Skor min digunakan bagi menjawab persoalan 
kajian untuk melihat pengamalan dan penguasaan pel ajar dalam kreativiti dan 
inovasi. Analisi faktor dan regresi pelbagai pula digunakan untuk menjawab 
persoalan kajian mengenai faktor utama yang menyumbang kepada kreativiti dan 
inovasi pelajar. Dapatan kajian menunjukkan pelajar mengamalkan kreativiti dan 
inovasi semasa melaksanakan PSM tetapi kurang menguasai kreativiti dan inovasi 
semasa melaksanakan PSM. Terdapat empat faktor yang menyumbang kepada 
kreativiti dan inovasi pelajar seperti individu, sikap positif, galakan dan peribadi. 
Faktor individu merupakan faktor yang utama menyumbang kepada kreativiti dan 
inovsi. Penyelidik mencadangkan supaya pelajar, pensyarah dan pihak universiti 
perlu mempergiatkan usaha untuk melahirkan pelajar yang berkreativiti dan 
berinovasi semasa meIaksanakan PSM. 
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ABSTRACT 
Malaysia's target is to develop and stabilize its research capability in the 
Institutions of Higher Education (lPT), which encourages local researchers to be 
competitive in creating the latest technology and to generate the nation's innovation 
at global level. IPT student's involvements play an important role in the creativity 
and innovation culture that can be absorbed through Projek Smjana Muda (PSM). 
Hence, this survey is conducted to investigate the student's creativity and innovation 
in implementing PSM. This study involved as many as 270 respondents from the 
research sample which comprises of students from Bachelor in Electrical 
Engineering, Bachelor in Mechanical Engineering and Bachelor in Civil 
Engineering, session 2008/2009. These students are the ones who are enrolled in 
PSM for this semester at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
Respondents in this study were chosen randomly. Observation research design was 
applied by using questionnaires as instruments in collecting data. After the 
collection stage, the data were analyzed through descriptive and inferential statistics 
by using SPSS version 14.0 software. Methods that were applied in this study 
include score mean, analysis factor and multiple regressions. Implementation and 
mastery of students in creativity and innovation was determined by using score mean 
whereas major factor which contribute to students creativity and innovation in PSM 
were analyzed using analysis factor and multiple regression. Research's output 
shows implementation of student in creativity and innovation is high but in tenns of 
mastery of student in creativity and innovation, it was found to be at average level 
only. There are four factors that contribute to student's creativity and innovation, 
which are individual factor, attitude factor, encouragement factor and personal factor. 
Individual factor was found to be the major factor that contributed to creativity and 
innovation. Researcher proposed that students, lecturers and the university itself 
need to increase and intensify efforts in order to produce more creativc and 
innovative students. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kreativiti dan inovasi merupakan elemen yang paling penting dalam 
melaksanakan sesuatu perkara at au mereka eipta sesuatu produk. Kreativiti 
merupakan anugerah tuhan kepada semua. Walaupun kreativiti dianggap sebagai 
kebolehan semulajadi, ada juga berpendapat bahawa ianya dapat dilatih dari sifat dan 
potensi yang ada pad a seseorang individu. 
Kreativiti berlaku seeara tidak disengajakan dan tiada siapa boleh meramal 
atau rriengawal seseorang individu menjadi kreatif, apa bentuk kreativiti pad a masa 
akan datang atau bila ia akan berlaku. Kr~ativiti selalunya dikaitkan dengan 
kebolehan seseorang yang menggunakan kemahiran yang ada dalam dirinya 
(Mohamad, 2004). 
Kreativiti juga boleh dikaitkan dengan eara minda digunakan untuk berfikir. 
Jika seseorang itu dapat mengeluarkan idea yang bemas yang tak pemah terfikir oleh 
orang lain maka ideanya itu adalah idea yang kreatif. Begitu juga jika seseorang itu 
dapat menulis puisi yang begitu puitis dan juga lagu yang begitu puitis maka dia 
adalah seorang yang kreatif (Ktom, 2007). 
Pada dasamya untuk menjadi individu berdaya kreatif, mereka perlu 
mempunyai sifat-sifat seperti sanggup mengambil risiko, mempunyai keinginan 
untuk mengetahui yang tinggi, sensitifkepada keindahan dan emosi, tidak akur dan 
mempunyai daya humor yang baik. Dengan memiliki sifat-sifat ini maka akan lebih 
mudah bagi individu untuk menerokai tahap kreativitinya dan menghasilkan sesuatu 
yang kreatif. Contohnya Thomas Edison yang merupakan pencipta mentol elektrik 
mengalami lebih daripada dua ribu kegagalan sebelum akhimya berjaya mencipta 
bahan yang sesuai untuk dijadikan elemen. 
Setiap individu mempunyai kemampuan menjadi kreatif, tetapi mereka tidak 
mengetahui bagaimana caranya untuk menjadi kreatif. Hasil kajian yang dilakukan 
oleh pakar psikologi mengesahkan bahawa kreativiti adalah suatu kemahiran yang 
dapat diajarkan dan dipelajari (Ainon Mohd, 2004). Langkah pertama ialah 
memahami apa itu yang dikatakan kreativiti, apakah faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang itu tidak kreatif, dan bagaimana caranya untuk menjadi 
kreatif. 
KeIjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan inovasi 
sebagai pengenalan produk iaitu barangan atau perkhidmatan baru atau yang tclah 
ditambahbaik dengan ketara kepada pasaran, atau pengenalan satu proses baru atau 
yang telah ditambahbaik dengan ketara. Inovasi adalah berasaskan pembangunan 
teknologi baru, gabungan baru teknologi sedia ada atau penggunaan pengetahuan 
lain. Produk baru adalah produk yang mempunyai ciri-ciri teknologi at au tujuan 
penggunaan yang sangat berbeza dari produk sebelum ini. Produk yang telah 
ditambahbaik merupakan produk sedia ada yang prestasinya tclah dipertingkat atau 
dinaiktarafkan. 
Inovasi bagi produk didefinisikan sebagai barangan at au perkhidmatan sarna 
ada yang baru at au yang telah ditambahbaik dengan ketara dari segi ciri-ciri asas, 
spesifikasi teknikal, perisian at au komponen lain yang telah disatukan, penggunaan 
atau mesra pengguna. Inovasi bagi proses termasuklah teknologi pengeluaran baru 
dan yang telah ditambahbaik dengan ketara atau kaedah penghantaran produk yang 
baru atau yang telah ditambahbaik dengan ketara. 
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Dalam konteks pelajar, kreativiti dan inovasi adalah penting dalam ll1enjana 
pemikiran dan meningkatkan lagi kualiti dalall1 pell1belajaran. Pelajar ll1ell1eriukan 
kemahiran kreativiti dan inovasi bagi melengkapkan diri dalam melakukan sesuatu 
tugasan terutamanya yang ll1elibatkan sesuatu yang baru dan berteknologi baru. 
Conto}mya pelajar memeriukan kemahiran kreativiti dan inovasi sell1asa melakukan 
keIja-kerja yang melibatkan amali, reka cipta dan penulisan. Dengan ini, boleh 
dikatakan kreativiti dan inovasi merupakan elemen yang sangat penting kepada 
pelajar dalam melahirkan pelajar yang berkualiti sekaligus dapat bersaing di 
peringkat global. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Bagi menjayakan Misi Nasional iaitu mentransformasikan Malaysia menjadi 
sebuah negara maju memerlukan institusi pengajian tinggi beraela paela landasan 
yang kukuh, mantap dan berkesan. Dengan sistem elan strategi institusi pengajian 
tinggi yang mantap membolehkan negara menghadapi pelbagai cabaran dalall1 era 
globalisasi ini. Justeru Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telch ll1enggariskan 
tujuh teras pelan strategik bagi memperkasa kecemerlangan modal insan dan moelal 
intelek yang berkualiti. Salah satu teras pelan strategik ialah ll1emperteguh 
penyelielikan dan inovasi (Utusan Malaysia, Ogos 2007). 
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Matlamat negara kini bertumpu kepada membangun dan memantapkan 
keupayaan penyelidikan eli Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bagi membolehkan 
universiti terutamanya penyelidik temp at an bersaing dalall1 ll1encipta teknologi 
terkini dan menjana inovasi negara di peringkat global (Utusan Malaysia, Ogos 
2007). Dengan ini penyelidik di IPT kini perlu mempunyai min at, keghairahan dan 
budaya penyelidikan yang elisegani bagi membolehkan IPT mencapai kecemerlangan 
penye\idikan setanding dengan universiti terkemuka dunia. 
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Untuk memantapkan keberkesanan dan kecekapan sistem inovasi 
kebangsaan, kerjasama dalam kalangan universiti dan pihak industri perlu 
ditingkatkan lagi. Budaya inovasi dalam kalangan pelajar IPT juga perlu digalakkan 
melalui aktiviti reka cipta seperti pertandingan mencipta robot, kcreta solar, perisian 
komputer dan produk lain bagi mencungkil bakat kemahiran dalam bidang reka cipta 
dan kreativiti. 
Aktiviti penyelidikan, reka bentuk dan reka cipta juga pcrlu dipergiatkan lagi 
dalam kalangan pelajar bagi memupuk kreativiti, daya saing dan semangat 
profesionalisme dari peringkat awal generasi muda. Oleh itu, sokongan terhadap 
aktiviti reka cipta dan penyelidikan dalam kalangan pelajar juga akan diteruskan 
melalui program dan kursus berbentuk kreativiti di IPT seperti Projek Sarjana Muda 
(PSM) bagi pelajar Ijazah Smjana Muda dan Projek Akhir bagi pelajar Diploma. 
PSM adalah satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian di fakulti 
yang mesti disediakan oleh pelajar tahun akhir sebagai memenuhi syarat bagi 
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda. Matlamatnya adalah untuk mempertingkatkan 
pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah secara 
penyelidikan ilmiah bagi melahirkan ahli teknologi yang kompeten dan produktif. 
PSM juga menggalakkan supaya pelajar berkeupayaan mengolah dan 
menggunakan pengetahuan akademik serta pengalaman amali di dalam menjalankan 
projek saintifik. Selain itu, pelajar juga mampu berfikir sccara objektif, analitik dan 
kritikal dalam mengenal pasti dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Pelajar 
juga berkebolehan berdikari dalam menjalankan dan menghasilkan penyelidikan 
ilmiah dan berkebolehan menyampaikan hasil kerja penyelidikan secara lisan dan 
bertulis dengan baik. 
Penilaian PSM adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian, 
penyelidikan atau reka cipta yang telah dijalankan dan juga tahap kcbolehan pelajar 
dalam melaksanakan projek, menyediakan laporan dan kertas kerja serta menghujah 
idea yang berhubung dengan hasil kaji selidik secara lisan dan spontan. Contohnya 
kelancaran penyampaian, kekemasan penjelasan dan perancangan, kepekaan 
